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se;ha servido concederle seis meses d~íic~n~ia para Pari~s
á fin. de que pueda evacuar aSu.D:tos propios. ,
pef;eal ordeH ¡ll) 9~~().1\ Y·E!i"P~r.~ JIU ~9~O~!tpi~l1~ y
~nescoriBig\ii\'ln~e8. :i)íos gu~rge' ~ y.':§). ·zp,.'i9~~SA~~OS.Maarid17"de' ó·ctubre.deí9d2~ . ¡c" , . "("d';"'" L:~'
t"~;,. .' - j .. ' ,,~-0 :~~< .•,~_~_: <;':'.' I~: ~
WEYLER
Señor.Capitá;ntg~tier~l·dElCastiUa.'·laNueva. 0· 'CCO:0::';' '" ,"-"
~'.- i ,', -';?,~4-,¡:;>~~;¡¡- :,./,:/\.; :" ,,:;.~.:,):-j ", -'
~~»9.'r·O,rd~n~,~oF ~~P!J~()~. d~.~~~.rr~.
~;-{lFICIAL
~. .<::_,' <;. t",_~ ,._ <:,,~;:.c:"' ..~o:;
. -~~ '; ~ ".'.'.
ESCALAS DE RESllJRVAJ
Oinular. Excmo. Sr.: EI~~y (q. Q. ~.). ha .te:Bi~() ~
bien di¡;¡por¡.e.l: que los jeffs y ofieiales de las escalas de reser·
va que tengan que .. alir de BU hnbitual residenchtpa~asu~rit
nu",vo examen, como resultádo d,ala' reviáta de 'Inspección
pasada en virtud de la real Qrd~n deUde .abril de l~Ol
fD. O, núm, 79), dísfrutert de la indemnización reglamenta-
ria, por un plazo que no podrá exceder da,cinco diás, abo-
nándoseles los gastoBde viaje por cuenta del Estado.
De real orden lo digo é. V. ID. para ,su conocimiento y
dem~8 efecto!"., PiQsgl1lll'd~á V" >~. mj.lchos a,ñQS. Ma-
dri<i<HLd.e.-, ~ctI,lbFe d{;l·l90~.
QBGiNlZ;Aorº~
. lt~~rno. ~~~: lllil"ista del escd~o~e'V. E,' fecha .~m ~~l~~~~? s~~tie,n;ipre'próii~o'pasádo,=m~nife8tanaoh'~bér re':áueltó'iqué~ en''fo sucesiVQ; el jefe más caracterizado de las
fue~zlts.~~~~~,te1~d~~e.n.l~ci}ldll¡d~1a .9,~" ~~~~~9~~J",:~Affie',la
dellom~g~c~§~:d?'OOW~pCl~~~émí!i~iJ¡t<le.~~,~,!~ma;el'~ey
(q. D. g.), ha tenIdo á bIen áproba~·tad~ter~hi¡!cjónde V.':!y.
De re~l orden lo digo á V. :ID:"para sU:~¿:Ii:o~imientoyde~'
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 16
de octubre de 190.2. ", .,
',""",••;¡::.'••'n......
EJfCCIn~."~r.: 4coedien99 á lo ~~lipitado llor el ge])~ral~eB~Yia:dád~ !~S,~~9í~*4~ ~~~~r,,~ ~é,1 ~~,~~~ó.~~i~r>Gei;íe. Señor Capitán general del Norte.
~~[~~t,'g~~g~imt~;!~~~g!"~g,i,I~!~lc,~I·~~~'i·R·.ij~ .•••
© Ministerio de Defensa
Excmo. 5~~jt~,.t~qedieDQ.bá, ~o solicitado por el general de
br~gada D. ~~ntm~oj)í!l~d~ Ceballos y Vifgrés, vocal dela
pl'lmera seCCIón qeesll J l1nta Consultiva, el Rey (q. D. g.),
se ha~ervido dlsponer que cese,en elcai'go de sug,yudante
de campo, el capitán de Artiller~á,D. 'f'eritandó JG~rciáde la
Torre y:(;\ey.
. De real Qr,den lo digo á'Y~E; para su. conocimiento y
fines (lorresPQndHmtes. ,Dios guarde á V. E. muchos'afios.
~/l,drjd ,;1;7 deoct'Ubre d.e1902~ ,
WEYLER,
SeñorPresider,ite 'de la Junta Consultiva de Guerra.
&;ñores Ca'pitán general de,la priIllera regiÓ.Il y Otde¿ador
dap~g9sq~'f0"uerra,. ... ~.- ~ <'"" ",' "j~~,; ~'~"'"
Exomo.Si.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de ca:upo del general ee brigada D;'Sttntikgo
Diaz de Ceballos y Vlf.!gt~s, vo~aldelaprimera sección de esa
Junta Consultiva, al ~~llit~J,l M~~!11~~~il1D. Rafael Carranza
y Garrido, destinado"actualmente' eh él segundo batallón de
plazá.' 0, .. .' .•;" ,,'. '
De real orden In digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes~ .Dios , guarde ti V. E. mtwho~afiol.'
~adrid 17 de octubré de 19020' ,: . .
(' WEYLER
Sefiorrresidente de la, Junta.Consulti:v:a.de Guerra.,;"<¡,~t~\;:,{·,,.,"'<;;':~L ,~<\,','1',~ i;.~:~'.,,~ .'/r'""'·',';<l"d" ,,,:'..,'~'/·f, ,,-,.-<V";<~'- ;'>¿,;;:,"., ~ '.¿ '" '.
Señorea Capitanes generales de iaprimeray segUnda región-
















Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señor Ordenador de pago/ll da GU61'ra.
D. Alberto Ruiz Bintes, primer jefe de la comaudancia de
, Barcelona. á mandar lac de Huesca. ' ,,,.
), RodoJfo Gippini Mora, ascendido, de la coooandllnci/l. de
Tarragona, tí mandar la !le Barcelona.
Oomandante
D. 'Malll.uelÚbeda. Delgado, segundo jefe de la oomandancia.
de Almeria, á mandar la de Tarragona.
Mádrid 16 do ootubre d\) 1'9C1.A. WDYL:mB
RelRCión qU6 se cit~
Tenientes coroneles
,Señor Director general de Carabineros.




. pESTIN.oS ',., '" '.
~ Excm~.Sr.:',Apro:bando'lo'propueato pbr V.:E.'áe'~te
Mini~terio,el Rey (q: D. g.), ~ehaservldodjsponerpoi re.
solución de 15 del aotual, que los jefes de ese institutQ' domó
prendidos en'la siguiente relación, que comienza 'con D. :Al·
berto Rui¡';;$intes y concluye Mtt n. Mariuel'Úbedif'DelgádtT;
pasen tí mandar las comandanéiaa que en la misma ,se ex-
'presan.' .
De real orden lo digo 6. Yó E. para BU conocimiento,!
fines consiguientes. Dios-guarde aV. E. muchos años. Mi,-
drid 16 de octubre de 1902.
WlBYLIlR
SECCIÓN DE CABAL.LEBfA
. CARRERAS DE CABALLOS
·:;;:Excmo. Sr.: En vista del e!crito que, con fecha 20 de
~eptiE>mh're último, dirigió á este Ministerio el Presidente de
'lftSoCíedad de Fomento' 'de laCria Caballar de Espa.f¡a~·áoli~
citándb la concesión d\3il.lgún premio para las :carreras de
éaball?s~ilitares,que lie ha.n de verificar en. el Hipódromo
i\~'~sta'corte' en e.l presente Otoño, el Rey (q. D. g.), se, h~
séÍvido disponer que, con cargo al' cap. 12, articulo único
i'Gastos diversos é imprevistos~, del vigente presupuesto, sé
conceda, un premio de 1.500 pesetas para el oficial- qúe re-
sulte vencedor en la carrera militar de saltos, que se verifi-
que en la citada reunión. Es, asimismo, lavolimtad de S. M.,
-que por la Intendencia militar de esta región, se expida el
• oportuno libramiento á favor del Presidente de dicha Socie·
dad, que acreditará 8U inversión por medio del certificado'
en que consté e~ cuerpo,'clase ynombre der oficial que haya
ganado el premio, llsi como del caballo que monte, con ex·
presión de su reseña.
De' real orden lo digo tÍ V. E. para- SU conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde' á V. E: muchos años. Madrid
16 de o,ctubre de 1902.
, ,
'~fio,r¡OapiÜn,general (\~ Norte'.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marin.,
Capitán general de ia'octava región y Ordenador de pltw
gos de Guerra,. ' ,
, ',' ·RETIROS
,Excmo. Sr.: Acéediendo,tí lo áolicitadopor el coman-
dante de In'f~ntel'la~ con destino en la Zoná'de reciutainieÍlt~
de Lugo núm. 8, D. José Martín Durán, el-'Rey (q. D. g.),
ha tenidó it bien concederle el rétiro para Pamplona y dis-
poner que cauae baja" por fin del mes·aot~al,.en eL al'ma .a'
que pertenece; resolviendo', al propio tiempo, qrie,desde 1.,0
de noviembre próximo venidero se le abone, por la Delega.
oión de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, interin Se determina el definitivo
qlie le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
<Guerra y MaHna. '
De ~eal orden lo digo á V.' E. para su conooimiento y
fines coneiguientel!l. Diosgl¡larde á V. E. muchos añol:!.
Madrid 17 de octubre de 1902. '
" .,e .1'
SECOIÓN DI INIANTEDíA
Señor Capitán general de Valencia.
RECOMPENSAB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pdme~ j
teniente de Infanteria D. Eduardo Daganzo Aristizabal, en, la. '
instancia. que remitió V. E. á este Ministerio con su eotril}:. '
nicación de 14 de agosto último, elRey (q. D. g.), hli:tenidi)
á. bien concederle la cruz de primera clase del Mérito' Militár :
con diEltintÍ'~o<blanéo,como recompénm por el profél!orado; "
con arreglo áJo dispuesto en la real orden da 9 de e:nero((e
1892,(0. L; núm. 9) yen átenCión á haber 'solicitado dicha,
gracia antes de publicarse la real orden de 23 de agosto pró. '
ximo pasado (D. O. núm. 187). ' " "
De la ' de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á,V. E. I;Uuchos añ~. Madrid
16 de octubre de 1902. .
WEYLEB
Excmo. Bl'.:Accediendo 41oaolicitado por "'el COMan·
dante del cUl;lrpo de Estado Mayor dePlhza'S; 'áargento'inayor
, de la Coruña, D.Miguel Gálvez Martín, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Vigo (pontevedra). y
disponer que cause baja, por'fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de noviembre próximo v.enidero S6,le abone, por la De·
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio·
nal de ~75 pesetas mensuales, interin se determina el defi,ni-
tivo q~e, le c()rreap~)Ud~, Ilrey.~o informe del Consejo SpprE¡'
mo ,de Guerra y Marina. ' "
/: De real.'or~en 1~ digo á V.E. para 'su conocimientO y
fines comllgUlentell. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 17 de octubre de 1\)02.
.l,..''"''.' ,
Señor Capitáñ genexal de Galicia: " ..' ':; - te'", e'
Stfiores Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerrá. '
-..
© Ministerio de Defensa,
•••
Excmo. Sr.:, AproJ;>ando lo propuesto por V. ;m.,f este
Mlnil!ÍteHo~el Rey (q. D. g.),S6 ha aervido dispon'érq~e '10':
,jefé(y,óficláles de' ése instituto~':-oonipréndido~ eJ,-rílsígUién- .
<. terelll.oión, que oomienza oon D. losó Ilseob~rLópel y ter.. ;
;.'; .. ,- _. -,-
•¡D. O. núnl. 232
f • .;
18 o'ótubl'e 19Q2 '179
•
. Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. -g.), se haser-vido disponer
_q\le, loé oficiales de la Guardia (ilivil comprendidos en la ei.'
guiente re~sción. que comienza con D. Leonardo Gómez Alda':
nay termina éon D. Jqsé Montes Castillo, pasen á servir-loé.
. d,estinoS:llUé~en la xplsma'se lea; señalNl.· " 'ce-,', '-, . ~ ~
ode S
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Beñ~resCapitanes generale-s de llts regiones é Inspeotor gene..
ral de la Quardia Civil.
De real orden lo digo á V. El. para-su conooiD),iento '1
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1902. .
WEYLER
,Relación g:Ui1 se cita
Capitanes'
D. Leonardo Gómez Aldana, ascendido, de la comandancia
de Teruel, á lá segúnda región, en situación de reem..
... '",plazo. ,-' ¡-,
1I Juan Saip.zy"Fer;¡¡t,Ángez"aacendiao, de--Ia comandancia. da
',Granl,l,da, á.Ja aeg!,lnda~.oom:pañfad'Ella de Logroño.
» Anto-nioJ!ánchez y ·Sánchez,del escuadrón',de -.la ooman-
_" " danci% de Yal~p.cia, áltt pJ:¡¡,na mayor dehluinto tercio.
.» JQ.an MiñambresAdsuarf'de la plana 'mayor del "quinto
tercio; al escuadrón de la comandancia de Valencia.
) José pastrillo de Cavia, de la primera. compafiía de la 00-
mandancia <.le Logtoiío, Ala décima de la de Segovia.
» Edmundo Seco Shelly, de la segunda compafifa de la co-
man'dancia de LogrQfio, á la primera de la misma, co-
mandancia.
:t Pablo Feliú J over, ~e la plana mayor de la comandancia
de Qraúad~, a.Ja plana mayor del octavo tercio. ;
:& Franc~sco Buárez Rubiqos, de la. plana mayor del octava
tercio, á la plana ~ayor de la comandancia de Granada..
) Perfecto Valdés Día., de la cuarta compafíía de la coman.. '
dancia de Za.mora, á l~quinta de la del Sur.
) Hilarío Orihuela IDeohe, de la -déoima óompatífa de la
comandancia de,:Segovia, á.Ja primeradela..de lIue,eca.
Pi'ime¡'o~ tenientes
D. Carmelo Rodríguez de la Torre, de reemplazo en la' pti.
,i." ,mel'aregión,''ála'quinta compafifade la comandancia
de Ternel, prestando sus servicios, cn comisión, en la
de Barcelona. "
) José Robles Vega, de reemphtzoen la primera :región, 4
la segunda compañia de la comandancia de Huesca.
» Enrique OlAiz Zubieta, ascendido, delacomii:Uaancia «.
Burgos, á la octava cempafifade la de Soria. .
I Luis Martinez Boniche, ascendido, de la comandancia de
Badajoz, á la cuarta compañía de 'la de Lérida: - ;'-
» GasparMartorell-Balva,'ascendido~ de lacomandaBcia. de
Avila, á la tercera compafifa de la de Oviedo•.
» Eleuterio Campos Fernández¡-ascendido; de la coman...
-da,ncia de Caballería del 14-.° tercio, á la octava compa-
fiía de la comandancia de'Orenee. '-.
:& Jaimé Loisé Ibarra, de la tercera Compañía de la coma~­
• "dannia deOviedo'¡ al 'escuadrón- de 11l.dé Cádiz: .
:& José Chacó~Gandolfo, de la q.uinta compañía de la 90-
", ," mandanCUl del SurfAJa Sexta de la misma cómau.
" " dancia. i
l) Carlos Allende Sá,ll'Chez,de la sexta compañfa de la coman.
,dancia del Sur, ála quinta de la misma cOlnandimoia.
» Francisco Amat Garcia, de la segunda compañia de la ca-
mandanoia de Huesca, al escuadrón de la de Granada•
11 Federico González y Fernández de la Puente, de 11:\ octava
compañía de la comandancia de Soria; 1\ la séptima de
la de CAceres. ,. , -
» Carlos 'Tovar'ítevHia, 'de lli novena compafi'ia de la coman /






D.Toribio Crespo Puerta, de la comandancia de AIgeciras,
- ála de Pontevedra. -
_) Augusto García Varela, de la comandancia de Lugo, tí la
de Algeciras.
,) Domingo Sánchez Germá, de la comandancia de Estepo·
na, á la de Barcelona. ',"
:& Manuel González Salgado, de la comandancia de Huesca,
á la de Estepona.
" Aureliaño Prieto Aguilera, de la comandancia de Grana·
da, á la de Alm~i.'ia. ' " . -",','-. -,,.,
» Julio Chorro Fons, de la comandancia de Lérida, á la de
Murcia. ' "
Madrid 16 de octubre de 1902. WEYLER
Capitanes
D. Manuel de Diego Barrenechea, de la comandancia de Mi·
, laga, á la de Bill?8o. '
» Federico SánchezPastorfido, ascendido, del oolegio del
cuerpo, tí la comandancia de Málaga.
Primeros tenientJs
D. Enrique Gómez Santos, del cuadro organico, de reempla.
zo, afecto á la qomandanda de'Lugo, ,;,actÍ'vo á la de la
Corufia.
» Servando Ramos Fernández, ascendido, dela comandan-
cia de Castellón, á la de Alicante.
9 F'rancisco GÓmez·Pujadas, ascendido, de la comandancia
de Pontevedra, á la de Cádiz.
» Mauricio Cilleruelo GOBzález, al!!cendido, de la comandan·
cia de Guipúzcol!l, á la de Navarra.
D LlI.urentino Avila GutiéJ;rez, ascendido, de la comandaJi-
.' cia de Santander, á la de Huasca.
) Joaquín Rodríguez. Mantecón, ascendido, de ,la coman·
dancia de Mallórca, á la de Almeda.
) Joaquín Ibáfiez Alarcón, ascendido, de la comandancia de
Barcelona,.a! euadro orgá~co, de ree'mplazo, afecto á ..
lamiema.
D. J08éEscobar I~6pez,delcuadroorgánico, de reéDlpiiz?',
'",;' afecto"á lacomandán:cia.'de Or~bse, áll.ctin ti ládeAl.
merilt, de I!le¡ftindo jefe. ..:. " ,; ,
'.:&.'. Venancio L6pezdel Castillo, ascendido, de la cOn1andl\ll-
, 'danoia de Bilbaci, al' ouádro orgánico, de re~niplazd,
;,; "afectó'a la-mistila. ,,' ;.,,;' "",,;' '-,),: " '<j{,
~eño.rDirector general de Carabineros.
f;eñores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,




mina eón D. Julio Chorro rons, pasen á servir los destinos
que en la misma se leB sefialan.
De real orden lo digo tt V.:HI. para IU conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V ~ El. muchos ll,ftos.· Madrid
16 de ootubrede 1902.
-SefiorCapitán gen<wa:l'dé Castilla 18 Nue'Va.'
Señor~Ordellador ,de pagoa,d~ Guerra.
Seff6r: Ó~p1tán .'g~uer~t¡deÚaétiUa la,::N~6~a~
Sefior Ordenador de pagús de GuerrQ,•
180
D. Salvador Calderón del Caropo ,de la CUltrtá clHn-paMa de 18"Ji:á:¡]~' reposición ele moMa:íe para 1'og cu&rtosdepresos y.arres"
i. comandancia de Lérida, a la novena de la de. Seg9vIU.lJtadoB eulas Priaiones.militares de San Franeisco·deesia,éor.
lO Eduardo Btilaca Vergara, de la novenacompáñia dé fa <io- ,\fte;el Rey (q. n.g),ha tenido á bien ie'solverque tO,do el
mandancia de ~oria, á la primeta de la de Vizcaya.. i existente en los referídos locales, llai como en elj'u'zg~do'§\~
» Adolfo Soneira y Diego Madiazoj de lii prhtteta ccim:pañÍa litar deg:u:ardia, sea alta en la cuenta de eféctos de materia!
ge". ~.a comandancia de ,Vizcaya, á la novena de. la,de de aeuartelamiento de la Fa9~oria. de utensilios ~eesta plaz~"
Sori'á; . Iy baja en la que en la· actualIdad fi\~úra,'8ujetaYidose pá'tisu
:t 'Antonio 8eoane Oaño, de la sexta comparia de la coman- reposición, adqui~iciór;t.y e.tltreteriim~ento, á lo pre:venid(l
dancia de Barcl~lgp.a,á, la )!ri.me:r~t de la de Gerona. Ipa~a .este lÍltiw.oinat~ri8J; sufragándo¡i6 1?l? gas~oa.que esto
• Manael Teji,do J{m~n~~! ~~}a,~ti-¡;era compañia de la co· Iocasione, ,d.esde el eierci.oio próximo, con oargo.a. ~ap.a~tida
mandanclllo de Gerona, a ra$exta de la de Baroelona. que se aBlgne en el oap. 7.0 , I1rt: 2.~ pa.ra adqUlslOlón de mo-
;;"';-"?"J .. C.'i" "." Iblaje de castillos y fuertes.S~gU'ildo~ tenientes I . ~s~ asimism~, la voluntáo:~ea. ,M., que. por el prese~te
D. Pedro Romero Basart, ingreEado del arm'l1 de Inmuterfas á e:ll'~rclClo,y ep. VI¡3ta q.e! !1~qt!1lJllentÜ'lie las ClfJ;l!,S del-r,ef~rl~O
. la:' actava; (fóuipaúia'de 'la eomahdanffi.a, de Avila. . Cá,nituloy~rtie~ío, sesp.\'rag):l6¡ qOllQárgo·~14.,!',{ 1.~ -,. p;rU'-
» Emilio Pérez'Nooaz;ingl'éSádó del a;rma de Infallteda, á ~da 'de 10:000pesÉltfi8, á que h~ci~-~~~Elreúe!a'~ilrealórdende
,la primerá éomp'ttñ:ta d,e la éoírlalluarroiádé Granaaá~ 30del\pril,~a.190(),,~Iot,ada.I.j.~.n~op~oP'R"eX llllpoitid.e1pre•
),António.Eséobar Huertn;'-excedente;: é:d éótriilíion en el --~~~u:,~~~o4~ed¿b;ifor~~~;,h;':i~~endeRci~:¡~~1?r,Ptim~rai:e.
'14;0 teroio{á laséxti Cótnpaúia'dela:"CóííÍltu'danoÍa de glónpara 'atend,erá lo extrietámente iJ:ldiái>.en:$ab~~.. 'lie mo·
'Guiliattflljllhr. ' blaje para cuartos de detenidos, encier~os, ir~e~taa:ós;etc., y
-»:~~15astián~'OyoSlilsamefiai,-etcedénte, en c-omlaió'n -en'la Juzglldo militar de guardia; ml:i:teÍ:ial que se suministrará á.
é1:nllandanoiade Badajoz-;' '8 lü.llrinrera-c(Íwpáñia de la las:referid~sf.l;isü>nes military~, medi:aJ¿te recibo 'qllecede;rá
mistiía; comandanci:a~ , 'á la. F~et~ria dé'üt~nshiós' el 'ofl{}i~t:9,R~d~,~i~rte'..eí-ieie' de
»BaldOmero'Torres Mªrtine~, de la prilnéraCOmpañia de "aqt¡.~llas~ c,op-,e~cluBiY~:a,IJlicRCión áll:lg)?~ltles;q,ep~~e.~eo'tqia.
la comandancia de Granada, á la 'oota'l1R de la de De real orden 10 digoáY. E ..,pa~a)l.,qonoci~i,ento y
r demás efectos. Diós guarde á, V. I!l~ müchÓs a"rloá. Mil.-Oren.ae.· •
t JOllé Blasc.odel Toro, de Inoctiva co"mpañilt de la coman- drid 16 de ootubre de.1902. .
"da'ncia de Orenáel alaegnnilo 'escuadrón dé ~adeOaba· .,
_ Jler:l:a deIH..0 teroia, • ,
&' Ju?\P-!J:>eljfi Maatrat,. ul:rla \l1uiutlicómpaiflil. M, Ji co-
mspdá:ltéia deBar<ielo1'l'~a;al\p1'ilíler e~cuadró:n de la de'
.. Cal:u~H(lria del "téteer ¡¡¡etciQ~ :"'.. , , ,\' ',' , ,~,
» Máí).uel Leiva 0rélll1na;.e~cedenté,en:tJomiaión:'éJí la. co- .
mandanoia de B\lrc~lo~a, i11a,q,v.inta compañia de la
misma comanlláúcia: ,~., ", .
11 I!1dalec!(l·,!,eraJ.l~5nati~! é\~ la .qlJ.in,t~J'Qll11'!aiíia.de)tt<cp. Exomo. Sr.: Vista la instancia que V.:{ll. curso liaste Mi·
mar¡.<1,~ncia dé Burgos, ll1 escuadtó~ de la mil5;ma co- ..nisteri() en 19 de~gofflto último. "pro'fuovida 'Porel.!lÉÍgun~
manda.:ncia. ..' : .,. '. ,.' ." .' teniente de Infantert~ (E~I~.) D., T(f,más belgái:l6Gómez, en
11 ;io~é Garzón 'S~rr~no, ~xcéd(mt~,'en c~>~i~i~I:lie~J8; 90man- súplicl!! de aboqoi!e Jagratificación de continuaoíon, en filas,
, dancia. cie Vizcaya, ála segund8; co.mpañia'd,e la misll111 devengada siendQ'sargeúto desde .1.0 deuíayo da 1896 á fin
" 1P,(j~~nda~p'ia:'i'. 'o' '> ..,. " dej!1.licu:le t89,8; y teniendo encuenta,que.con alJi;f.lglo,á"la
l> Lui~:L.r1J~~)~an.tiste,9!l~h d~ 1~ ~(lg)l)):<1a,: comnañi~<1e 'la '10' . ley, <lé qOA~ªpmdad., bit. ptesc.l;ipto,el deiecl:);o, ,del intéresado
niandanciade Vizoaya, el14:.o terciO, 'excedente, fmco· á la que haya. devengado hasta fin de diciembre'deí896, el
miSión." ,' 0 o .." .• ', • Rey(q. D. g.), ha te~ig9 ~bi~n,congederleelr.bono de diGh~
"¡. C1~aOf'feÍ1~)·u~z'.Iia'g~l'•.d~la ;c~atta.cO.mpaiÚa,d~la ~o. gratificación desde '1.0 'de en~i~ &e'1897 á fin de julio de
niandanc,i,a de Burgos, a la 'quinta de la misma ~o~ ,'1898; y 'flisponerque el hOy.c·uarto. batallón, de'InfaiiteHa.de
m~n<larlOi~•. ,: ,.;,." .' '"..", .. . Montaña, fllrmule la correl!lpondiex,te reolal:n:uoióú, según
:&}!!i~r?,:B:~~ll~.n.?e~.~lo~elJpe),4,~,ht · s~xta.90t:l:lptl.ñIIl .• ~e: la ,. áutqrizala :real oiden de Hde octubre de· 1'900 (C•.'.¡,; nú-
pOffi~ll,aapoia,de Gultdalaja~a, á ,la c~at:ta de la de mero 201).'
'Burgos. ,.' ,." :. "C De tétl1 ordenJo digo'; á' V. llJ. paraauéonocimieñto.~ y
t FernandoA,lbért Lauºe~·ioa,.~~qedeqte;,f¡lu ~omis!Óp; ¡eQ-; el efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.1illl.cl'tos aftos;
14.,Otel'oió, á la comandancia de 'l'arr¡¡,góna, excedente, ~Maddd!6 'de oótubre de 1902. '
en comi~iÓn.· .'. .
~.. i6P.éi\I~~t~s' C~a~iJl~, elel segu~~~:~¡¡c~~'dr9~~e 1¡.t·~oroan­
dancla de Oaballería del 14.Q teroio, al priplel' escua-
drón de la misma comandanoia.
•M:~drid 17 de octtibl'e de 1902.
~ ¡" -ol '.. (~
- "",,"!"lA
,re ,::'(¡';.,~ -\ ·,¡c /.. J :.,.<,¡¡,,:«:¡;,,"';':"'C: ~~ '.> .,':"7": ","; ,.,', \~-~ ''''-~,'~,i:'
.S.CCZ6N.':Dm'JU)Y:I¡q'IS1'~OJ:ÓN "'... ". ,v
,.•..•. , • '" "!!' .. ;. '. . ,.' .'. .... UX:r..I~4¡
MATERIAL DE AOUAR'l'EL:ÁMIICNTb .
!:::ili~oJX!.Q' ,~~.: ~;¡Et+ ;¡'$t~ ..~~ los ce~erito~,4ev:.l!J.:i~chaB:12
,115 de febf~rpY'2r de'~~RHenÍbt(1:'¿el"ª,Íío ,acw-tl<l¡, teferentes"
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RAOIONES
Oi~·cuZa'r., ExCli.nO. ,~r:.: Enyis~a déiin esoritodelJefe de
,1~ ComisiÓlÍliquidadoradQ)la Intendencia militar de'Oub,a.
mánifestl1ñ:do que son muchasla;scona~ltaál1ue'adiC'l:ta
ofi~i~ªse. haoen"ppr'JoaJlabilitad:os''¡ jaiees instiuctoteflten












Excmo. Sr.: mRey (el. 'o: g.); d,e abuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha: teni<J.o á bien cOllceder á
los comprendidos en Jásigl1ien'te reladón, que empieza con
Vicente Bernad Edoy ,termina C011 D.a María Ramón lGo-
lomar, por los conceptos qlle en la mis-mil. ~e indYé~~, las
pensiones anuales que Ee les señalan, ,~omo comprendidos en
lae leyes ó reglamentos qu-~ seexpréaau. Es: asimismo; la.
voluntad de S. lVI.~9.\~~s~.s,a,~~~fa~!t~ dich~J3,p~n8¡OJ.lElsá loa
interesados por las Delegaciones de: Hacienda de las provin-
cias que se mencion~n en Ji susodicha xelación, desde las fe-
chas que se consignan; ,en la iñ,teligenéia, de que los padres
de los causantes dísfrutllrAz?, del ,beneficIó en coparticipación
y sin neeesidad de nu~'va declaración en favor del que so-
breviva y las viudasmi.entras conserven su" actual estado.
'Da real orden Id ,d~~o'á V
i
.lll.para'l3u conocimiento y
demás efectos. Dioa.gnarde av.::m. muchos años. Madrid
16 de octubre de 19Ó2:
Señor ProvicJl,rio general Cri.str~nse.
Señore~ Capitán gé~~~á(~~ laJ)~i.~~~~_:~~gi9~,,~.Com~ndal1te.
general dal Real Cuerpo da Gúardias. Alabarderos y Or-
denador de pagos~d~ GÜ~rr~. 'c '
WEYLER
,Señor Presidente dél Co~sejo Supremo de Guerra y Mal.'ina.
Sefiores CaPitane~ .g~.n.erll!~~.,.ª~J!t tercera, cuarta y octava
regiones y de las islas B:alea¡res. ,~
B~Oa!ÓN ~~ nrS~~It'JU. l, DEilglIOm pbJ.~I'OS
"ASCENSOS
Excmo. Sr: :!in.vista dé ia proptl(~at~ r~glamentariade
ascensos correspond~eiJ.te ªl m'es a:ct.uil, que V. E. cursó á
este Ministerio con f~clj.a 4.:del mi8~a,:elRey (q. D. g.), ha
tenido á bien conce~el: el ~mp~eo ~u,p~rior inmediato á los
capelllln28 primero y'se:gun:do, resp:éo:tivamente, con destino
en el Relil Cuerpo de: g\lai·dias Alab~ic1éros y ~j1 situación de
supernumerario sin eueldp; D. Francisco Bravo Ria~ y Don
Camilo Fernández Suál:ez, que son. lqs primeros en condicio-
nes para obtenerlo, 'debiendo dieñutár en sus llueves eme
pleos la efectividad ~ 22 des8'ptietnbré. el primero, y de 23
dejulio'últimos, el s~glÍndQ. : :'. ~ -
De real orden lo diJ~~ a~. E; p~ui'a ~ti conocimien.to y de-
más efectos. Dios gual'dea V. :ro; muchos años. rrIud:dd
17 de octubre de 1902. . - '
._<. 'J..Li'-
WEYLEB~",,~'.. ~,;~j- ... ,--:-.. ~,.v'r·'·
'SeúofOidenador de pagos de Guerra.
•• ~ =« -, '"1 ,'o • ' - '
Señor ~pitangeneral de la pr~mera. región.
Excmo. Sr.: El Rey (q; D.. g.). ha tenido a¿bien- cODce-
der"~~~f~~J'~~A~c~~Rtiembre último, el abono dala gratifica·
ción cOXf,.~~R~~di!'lI¡.~eá loe 12 años de efectividad que cuenta
en su"e'mpleo,'aléapitán de Infantería (E. R.), afecto á la
Zona de Madrid núm. 57, D.•Tenaro Sánchez de O'caña y AJ~~~,
q~epresta~q8 ¡;;~rvici~~ anel c~er.po4e Seguridad de esta,\ " ,"", .. , ," ',' -~- --'"c~ite'.yp~ ha!.la~~e,c?~pren~U~oen los be~efi.¡J!?~ ~de 'ª ley de
15 de Juho de 1891 (C. L. núm. 265) y de la rep,l ord'eD. da
26 de octubre de 1892 (C.L. núm. 355).
De real orden lo. .d,~gg p" Y~ ~. para su conocimientQ y"
,ª~J}il,~~,,~!~~9t~~~"",º!91tg'1~Fdeá V. E., m.uchos años•.M-a- "
drid 17 de octubre de 1902.
Señor •••
strltt-603, HÁ:BERÉS'y GRArfIFrcAcióNES




de pa,ny'gan~t~ suministradas al Ejército de dicha isla dm'ante '
la última éalrlpsña; de conformidad con lo propuesto por la
referidiJ. comiSión liquidadora y de-acuel'docon ló iJiformad()
por la Ordenación ,de ,pagos de Guerra; el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer q'~e se tome como base para la valora-
ción de las citadas raciones, ta:ñto de pan como de galleta, la
suma' de cinco centavos de peso.
De real ordelllo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioÉl guarde á V.:ID. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1902.
Ñ" . ;...;.- -,,,- c'--.•">_..
RESARCIMIENTOS
Ex<Ímo'.~f.·; ,Ea vista delexpeáiérit~ 4~ r~ia~:Óiri\ierit:o
que' rémitló V. ,Bf ti está MifilateHó, inBir~ído 'IÍ Jusf.áI!cia
• :.. ... !;~ - -.' ". ' _ '. ",l\ '0('" '.:< . - .--:.::; "-;.
del segundo t~nlenta de Infimtei'Ía (E. R)'D. Manüet-L'orenzo
Soütó, pór pé~didíJ, de efectos aeau própiedad én' lit ,campa-
ña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado póif1á' di~enaoi6n de pagos da Guerra, se ha servido
resolverq'lie'sé abonen 'al interesado las dos pagas que deter·
mina el 'arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de 1882,
,cuya<rEl,clama~iónseprac.ticará por ,la Co¡pisi.ón liquidadora
del cuerpo'" q\le perténééiÓ el i:écíÍrrente cüánd,oQcúrrió el
hecho origen del resarcimiento, y uña vez liquidada por -la
de la Intendelllcia militar del Arcmpiélágo, será satisfecha
con aplicación al crédito que en. su dÚt se conceda para. el
pago de esta clase de atencionea.,
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1902.
'S_~kor'úaprt(n'gén:eráf'deGaÚcla:
,ééfi~;e~'-o~de;~do; de pago,~ d~ ~~errayJefe de la Comi-




'-:l "".,>.' •• .,.<J
'.". ?,
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Málaga...... José Rodriguell GOD.llále?l•••••••••••• Guadalajura.
Idem ••••••• Manuel Silva. Ra.mirell •••••••••••••• Teruel.
Albacete, ••• Juan Lópell García •••••••••••••• ~ •• Alava.
Jlelación que 88 ci-ta
Sefior...
ltxemos. Sefíores Capitanelil generales de la primera, segunda!
tercera,. quinta 'y sexta reglODeS y Ordenadorlle pagos de





E~cmoB.Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones•
DESTINOS
Para proveer tres plazas vacantes de obrero filiado deoli-
cio ajustador, en la tercera compañia, afecta al parque de
Artillería de Barcelona, se nómbra á los artilleros' aspiran-
tes, Alfredo Suárez Alvarez, del primer batallón de plaza, Juan
CataláCarhonell, del cuarto regimiento de campaña y Luí•
Badell Roca, del regimiento de Sitio, los cuales causarán altll
en aquélla y baja en 8usrespectivas secciones, en la revista
del próximo mes de noviembre. . .. . , ','
Dios'gúarde á. V•••:. mticho~MOfl•. Madril116,dEl,octubte
.• - . ;. "'._f, '.- .""J-'" • ";" - _ • -. \ ••.::... _ .'•• ' ." t _.. ~~._.'de 1902. . .. -.
El Jefe de la. SeocIón, '
Ra.mé~ F01tsife'lJieltJ
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ría '1 Seociones de' este Kmiste:L'1o ., ele
las Direociones genGrales.
smCOIóN DI tH1AnDIA OIV¡L
ASCENSOS
Para cubrir tres vacantes de sargent~s q~e existe.n en 'loa
, tercios de la Guardia Civil, se concede el citado empleo A101
caboa de los mismos que se expresan en la siguiente rela-
ción, que comienza con José Rodríguez González y termina,
con Juan López Garcíai los cuales están deolaradós áptos para
el asoenso y son 1015 más antiguos en sus empleos.
. Los primeros jefes de las comal,ldancias dispondrán el
alta y baja respectiva, en la próxima revista del 'mes de no..
viembre, en los destino que también se expresan. . .
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Colegio paral . \Cab.a 14.0 ter-
oficiales. \Féllx: Alonso Sánchez., •• , .•••••• , '1 cio.
Cab.a 14.° ter-IR' . . G ál G . SColegio para
cio \ IgllllO onz, ez arma ? oficiales.












Sevilla. • • ••• Pedro Morón Rodríguez••••••••••••• Sevilla.
Ruesca. • • • • Juan Samitier Mur •.••••••••••••••• Teruel.
Jaén Angel Lanzas Oárdenas -.: •••• Jaén.
Zamora ••••• D. Ignacio Lombo Torres•••• , .•••.•• Z!tmora.
León Jacinto Alvarez Alonso León.
Ovie61.o•••••• Rafael Sánchez Cuesta••••••.••• , ••• Oviedo.
Badajoz••••• Angel Ramírez Trujillo.•••...•••••• Badajaz.
Cáceres••••• Vicente Solís Barquilla.•• , ••••••••• Cáceres.
Norte Bonifacio López Rojo Norte.
Lérida .•••• , Pedro Suárez González •••••.•••••••• Lérida.
-Baleares Gabriel Nadal Arrón Baleares.
D. O. ~ÚlU.. 232
Señor•••
Excmos. Señores Oapitaneli generales de la primera, segunda, '
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones y de las
islas Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
El Jefe de la SeccIón,
José Barrafjue1'
Los coroneles subinspectores de los teroios y primeros
jefes de las comandancias de la Guardia Civil, se servirán
ordenar el alta y baja rel!lpectiva, en ,la revista del próximo
mes de noviembre, de los sargentos y cabos que se trasladan
de comandancia í. petición propia y oabos ascendidos, que
se expresan en 19 siguiente relaoión, que oomienza con Mi.
guelBorrell Bal'angó y termina con Juan Eusebió Torrado, los
cuales pasarán á servir los destinos que tí cada uno se asignan
en la misma.
Madrid 17 de octubre de 1902.
INFANTEHÍA
A,lava••••••• /MigUel Borr~ll Ramngó •••••••••••• \Gerona.
Ternel Quintín Carracedo Otero Zaragoza.
Corufia ••••• José Alvarez Méndez Lugo.
Pontevedra(sup.Q) Gerardo García Luna Corufia.
Teruel .••••• Manuel Ciria Uriel. •••••••••••••••• Zaragoza.
Oviedo..•••. Félix: Balbuena ]'ernández•••••••••• Palencia.
Cáceres ••••• Juan })jusebio Torrado ••••.••••••.• , Badajoz.
OABALLERÍA.














Madrid 17 de octubre de HJ02. Barraquer,
© Ministerio de Defensa
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Freoiij 'ª v8nttl de '~!1 lomos dll dJirni@ Oficiah 'i IColecoi6""~,~~.slf1'i,! •.~,'i:,~,R,i~E.!'·sy~U~'.c~",·~tn~~~!,M~J!9J.t!'P:~"'.!'
.
TQP1.Qs p~~Jrimªa~E?$', d,~ lo~_ aJl.~J~8~ ~ 169;1" alprecl~ de , pesetas cada nno.
Un númem deldia, 0,26 pesetas;atrasado"O,.fiO. ;;".;
;- or_T' • ... ,.,•.•.: ,-.•~ .... ,. ., '1 --'.:.~.:~.": " .
Dei &110 1876, ~01no -al, ti :2J~O. . .' . ~ .' ,- .....
ea~~:n~ !tfiO~:~~~~;:~~~, 1~~1;1.8~,43.1.:··~2.~ .,.~~ l§.~p, 1887, 18:~~ !~~?, t,~ª~, l~~~J :~~9R~ t~tqt;~!· ~e~ta.
Un número del dia~ Q,2.5 pasetas; atl'aaado O,50¡
~l!:'il .~~.1'l.9res jefes, ofic~J~ á in9.i~4u,9S (le ir-op~ qg~ ~eseen adquirir toda 6 parte: de 'la'UgiB'laci!M pttblIcada',
PQdEá,n b.:aéerlóaboh9..ndO'·~ -pooet'annellillialea; 'J' "',, , ", ,~ ="-"'~'~o'>,=o~~_=c"
n_o, ..".~ • , ••
~i.3~laiftllºlOlIDl'MT¡Q:¡rU1Ula~ODF.JN ELACEI$1!l 'EN LA roIK.a. SIGUIIN~:
~ - :,,:;-T-- 1"" ..... '-'" >' -:...~ ;.: ~. ....~..:
I.1l ' A la (Jole,ccW?e.LegisÜlt.tiPt}'; ~l :préeio d~ .2;50 pese~Q.S trimestre. ",
i'3.~ iH:iHaNo ()~l; -al ~qem.,l1e ;; id::ld;,' 'Y'BU <altétpodrá ser en p~imero de cu~lquier t¡:imootre.
3.~Al D~~~$t? :Q.~c~~jr QoZ¿¡c~ió?lLe~i8~~jt¡9~ :~lide~ de 7 íd. íd. ' ,'",,~, ,,-~ ,., .
Todas If'Jil aUPsClapclOnes dw:án comienzo enprlncipio da trim,eatre 'unt:u:a11 .sea, o~8Jq1.:!\lera lar.e:eh~d!ll .•8U. alta,.~tlo. de eat.JEl período.. . -. ,-.'j • ':': ", é; . ,',,;
Los pagos, lut.n de verifioo.rse por adelantado. i
La'9Qrrespondencia y giros Ñ. AdDuDiatrador.
L~s reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravi@
h~yan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días si~ien·
tes 8,1 de la fecha del ejempli)Jr que se reclame en 'Madrid; de ocho días en provinclias, de un mel
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuera ele
Isb:>s plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
DEL
~ESTADO' MAYOR GENERAL DEL' EJÉRCITO-,
'Y DE LOS
CORONELES' DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
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